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｢がん」は昭和 5 6年から日本人の死因第 1位を占

















































診断装置 使用するエネルギー 画像の意味 主な診断情報 特 色
CT X線 X線の吸収率 形態 全身，高分解能
MRI 磁気 水素原子（他）の密度や状態 形態，機能（血流） 全身，任意断面
超音波 超音波 反射係数，移動速度 形態，機能（血流），性状（弾性) 無被爆，簡便，高速
PET 薬物からのガンマ線 ブドウ糖などの集中度 形態，機能（代謝） 全身
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